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邊福 丨丨 抓住时机 转型升级■ 杨洪丰 中国广告协会常务副会长
从学委会成立到现在 ３０ 年过去了 ， 对于一个行业
组织来说 ， 随着整个中国市场改革的进程 ， 无论从理
论积淀还是实践结合 ， 学委会都有很大程度的发展 。
在这三十年中 ， 学委会一直都是中国广告学术界
的旗帜 ， 未来这面旗帜应该发挥更大的作用 ， 应该飘
得更高 ， 学术成果上应该研究的更深更广 ， 更加专业
化和国 际化。
客观来说 ， 中国广告单从形式上来说还是有领先于
国际广告市场的地方 ， 不酿实效营销 、 创意思耻外
国一些国家还是比较先进的 ， 我们的学术与创意从内容
与效果上来讲都和国际化专业水平有着一定的差距。 就
现在来说 ， 中国广告业缺乏第三方的公正评价体系 ， 广
告诚信体系还没有完全建立 ， 整个广告业的大数据建设
还要加强 ， 类似人工智能的新技术也需要与广告业 ｉｌ－
步融合 ， 广告业在转型升＾过程中要做的事倩还很多 。
为此我们应该抓住社交移动互联网 发展给广告转
型带来的机会 。 庞大的互联网市场加以技术与广告的
助攻 ， 不仅对拉动消费升级有极大的好处 ， 也对品牌
的建设和市场营销都有极大的推动作用 。 市场经济发
展到今天 ， 广告业转型升级也到了一个特定的阶段 ， 作
为广告人要有充分的激倩与富于激倩的创意思维去面
对挑战 ， 这些对于创意公司来说非常重要 ， 对整个广
告拉动市场的功能作用也非常重要 。 广告业发展到 了
如今这个阶段 ， 产业的转型升级也已经有了一定的建
树 ， 广告人应该对整个历史脉络现状 ， 包括未来的发
展方向做一个梳理和总结 ， 总结经验。 □
广告业在转型升
级过程 中 要做 的
事情还很 多 。
有的放矢 日趋成熟
■ 陈培爱 厦门大学教授 ． 学委会原主任
作为 １ ９８７ 年首批入会的会员 ， 陈培爱教授对于中
广协学委会三十岁生 日的到来表达了 由衷的祝福。 这
三十年来 ， 中 国广告业与中国改革开放一起成长 ， 为
中国经济的 发展腾飞注人了活力 ， 贡献了力量 。
在这三十年的发展过程当 中 ， 无论是广告理论 、 广
告媒介还是广告教育 ， 我们都有很多很好的表现。 学委
会每年都会抓住前年的问题 ， 将中国广告业发展的实
际情况与国际广告发展前沿进行横向对比 ， 跟 中国本
土的实际情况相结合 ， 找出一个交界点 ， 做出一个规
中 国 的广告 是为
品牌服务的 ， 品牌
的一半是文化 ， 广
告 的一半便也 是
文化 。
划 ， 使广告理论研究有的放矢 ， 真正推动业界的发展 。
从 １９ ８３年中国第一个广告教育专业在厦门大学成
立至今的三十四年光景中 ， 中国广告业开始进入成长
阶段 ， 逐步趋于成熟。 对于未来中国的广告业的整个
发展 ， 陈培爱教授是非常看好的 。 现在可以理直气壮
的说 ， 中国的广告是为品牌服务的 ， 品牌的一半是文
化 ， 广告的一半便也是文化 ， 这个文化是中国文化秩
序 中的重要组成部分 。 未来 ， 中 国广告要在世界舞台
上发挥更大的作用 。 □
０５４ 广告人
